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УДК 316.628
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ МОТИВАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В зарубежной психологии мотивация достижения рассматривается в основном 
с позиций когнитивного подхода, где были достигнуты значительные успехи при вы­
явлении различных когнитивных предикторов процесса выбора цели и способов ее 
достижения (локуса контроля, Дж. Роттер; схема атрибуций, Б. Вайнер и др.; стиль 
объяснения успехов и неудач, М. Селигман; имплицитные теории способностей, 
К Двек; самоэффективность, А. Бандура; воспринимаемый контроль, Э. Скиннер и 
др.) [4, c. 50]. Была описана структура мотивации достижения, включающая, в основ­
ном, личностные диспозиции -  модель выбора риска (Дж. Аткинсона, 1966), которая в 
дальнейшем была уточнена Х. Хекхаузеном (1970 -  80-е гг.). В качестве основного 
условия актуализации мотивации достижения была названа специфическая деятель­
ность достижения (Х. Хекхаузен, Х. Д. Шмальт), в сферу которой были включены и 
межличностные отношения [13].
При рассмотрении условий формирования мотивации достижения многие ис­
следователи подчеркивают ее социальное происхождение. Мотивация достижения 
признана одной из трех социальных мотиваций, наряду с аффилиацией и стремлени­
ем к власти (К. Левин, Д. Мак-Клелланд, Х. Хекхаузен и др.). Однако в зарубежной 
психологии практически нет работ, посвященных социально-психологическим де­
терминантам мотивации достижения личности. Человек является частью социума, и 
его мотивация достижения также является частью социальной системы. В зарубежных 
теориях мотивации достижения опускаются проблемы функций и роли мотивации до­
стижения в жизнедеятельности человека. В то же время зарубежная когнитивная психо­
логия стала основным полем накопления экспериментальных данных о мотивации до­
стижения индивида.
В отечественной психологии проблема мотивации достижения рассматривается, в 
основном, в рамках двух направлений -  общетеоретического деятельностного подхода и 
конкретных предметных деятельностей [4, c. 48]. Мотивации достижения понимается 
не просто как когнитивный процесс выбора целей и средств их достижения, а как це­
ленаправленная деятельность, которая осуществляется в системе определенных соци­
альных отношений и во взаимодействии с другими людьми [6].
Исследования мотивации достижения в рамках общетеоретического подхода 
направлены на разработку структурных и динамических характеристик, взаимосвязей 
мотивации достижения со структурой личности и особенностями моделей поведения,
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а также -  на механизмы ее формирования (Н. А. Батурин, А. С. Белкин, Т. О. Гордеева
(2002), Е. Б. Горчакова, В. Грабал (1980), М. В. Кондратьева (2005), Т. В. Корнилова 
(1997), М. Л. Кубышкина (1997), М. В. Куприна (2004), А. В. Либин, Г. В. Литвинова
(2003), М. Ш. Магомед-Эминов (1987), А. К. Маркова (1983), Л. Г. Матвеева, 
А. Б. Орлов (1990), Ю. М. Орлов (1976), И. М. Палей, В. И. Степанский (1980), 
Г. В. Турецкая (1998), С. А. Шапкин (1997), Н. Н. Шенцева (2006) и др.). Наиболее пол­
но система структурных и динамических характеристик мотивации достижения, объ­
единяющая достижения отечественной и зарубежной психологии, представлена в ин­
тегративной модели, предложенной Т. О. Гордеевой [4, с. 246 -  285]. Также накоплено 
большое количество эмпирических фактов в вопросах изучения связи мотивации до­
стижения личности с эффективностью конкретных предметных деятельностей -  учеб­
ной, учебно-профессиональной и профессиональной: спортивной 
(Л. П. Дмитриенкова, 1980; М. Н. Фирсов, 2006); предпринимательской (О. С. Дейне- 
ка, 1999; Е. В. Дьячкова, 2003), научной (Е. П. Ильин, 2000), социальной работы 
(М. В. Кондратьева, 2005) и др.
Также мотивация достижения личности рассматривается в отечественной пси­
хологии как личностный ресурс преодолевающего поведения в сложных жизненных 
ситуациях (Л. И. Анцыферова, Н. Е. Водопьянова; Е. В. Либина, 2002; 
Е. С. Старченкова; К. Муздыбаев, 1998; А. Руковишников) [10]. Можно предположить, 
что основным мотивационным симптомом стресса является актуализация мотива до­
стижения личности, который определяет проактивные, конструктивные (в случае до­
минирования мотива успеха) либо пассивные, неконструктивные (в случае актуализа­
ции мотива избегания неудачи) способы его преодоления.
Социальные мотивации формируются на основе биологических мотиваций. В 
последнее время появились отдельные психогенетические работы, посвященные изу­
чению роли наследственных и средовых факторов в фенотипической вариативности 
мотивации достижения [Готтшальдт К., 2003; Егорова М. С. и др., 2004; Воробье­
ва Е. В., 2007].
По мнению З. Фрейда, психология личности есть всегда социальная 
психология [2, с. 15]. Рассмотрение социального в детерминации мотивации деятель­
ности достижения человека требует обратиться к анализу как внешнего (влияние со­
циальной среды), так и внутреннего (базовых потребностей; структур индивидуально­
го самосознания; например, понимания человеком целей своего социального поведе­
ния [2]. Личность развивается в социальных условиях (в т. ч. мотивация) и социальная 
среда активизирует когнитивные и аффективные процессы.
Тем не менее, при изучении мотивации достижения личности как социально­
психологического феномена на сегодняшний момент в зарубежной и отечественной 
науке накоплены лишь некоторые эмпирические данные, затрагивающие ее социаль­
ную природу.
Рассмотрим эмпирические факты, накопленные в области социально­
психологического знания в зарубежной и отечественной психологии.
Формирование и развития мотивации достижения многие авторы связывают 
со стилем семейного воспитания (Д. Мак-Клелланд и др.); с социальным сравнением 
ребенком своих достижений с уровнем достижений других детей (Scanlan, 1988; 
Veroff, 1969). С точки зрения теории самодетерминации личности Э.Деси и Р.Райан 
рассматривали в качестве одного из условий развития внутренней мотивации стили 
межличностного взаимодействия, в т. ч. характер обратной связи; чувство принад­
лежности и привязанности; гендерную социализацию; родительские установки; реак­
цию окружения [16]. С позиции взаимного детерминизма А.Бандура называет в каче­
стве факторов мотивации наблюдение за опытом чужих достижений, обусловленное 
социальными параметрами (статус, авторитет, доверие, уважение) и др. В когнитив­
ном подходе установлено влияние Других (учителей, родителей, друзей) на мотива­
цию достижения в учебной деятельности (Э. Скиннер).
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Тем не менее, вопрос о влиянии сферы межличностных отношений на мотива­
цию достижения остается дискуссионным. По мнению М. Селигмана, отношения ока­
зывают влияние на стиль объяснения удачи и неудачи [13]. Согласно другим авторам 
область достижений независима от взаимоотношений субъекта (Э. Скиннер, 1995; 
К. Двек, 1999; Гордеева Т. О., 2002), в частности в сфере интеллектуальных достиже­
ний [4, c. 296].
Также установлено, что мотивация избегания неудачи, в отличие от стремле­
ния к успеху, в большей степени имеет социальную детерминацию и контролируется 
боязнью социальных последствий (Х. Д. Шмальт), а не только внутренними когнитив­
ными образованиями - неуверенностью, неспособностью, неэффективностью [1, с. 6]. 
В работе Корниловой Т. В. с коллегами прямо указывается, что «избегание неуспеха 
имеет не достиженческую природу, а связано со стремлением к социальному одобре­
нию в группе» [7, с. 143].
В качестве социально-психологических факторов успешного и неуспешного по­
ведения личности А. В. Либин рассмотрел: восприятие справедливости в оценке соб­
ственного достижения со стороны других; родительский стиль воспитания, формиру­
ющий поведение избегания или достижения; специфику внутрисемейного взаимодей­
ствия, обусловленную социально-экономическим статусом семьи [9].
Мотив достижения может быть рассмотрен как мотив социального успеха, в со­
держание которого помимо стремления к достижениям в значимой деятельности, 
входит стремление к престижу и признанию, а также - к соперничеству [8].
Результаты гендерных исследований мотивации достижения имеют неодно­
значный характер, что требует дальнейшего их осмысления.
H. В. Ходырева (1997) представляет три взгляда на проблему гендерных осо­
бенностей мотива достижения личности: женщины иначе мотивированы на достиже­
ния; мужчины и женщины мотивированы разными потребностями; мужчины и жен­
щины обладают мотивом достижения в равной степени, но реализуют его в разных 
видах деятельности [15, с. 73].
Так, исследование влияния гендерной роли на мотивацию достижения россий­
ских женщин-политиков и предпринимателей, проведенное Г. В. Турецкой (1998), 
выявило феномен «боязни успеха» в случае несоответствия профессии гендерной ро­
ли [14, с. 45], что подтверждает данные зарубежных авторов (М. Хорнер, 1968). В то же 
время, как показали позже исследования О. М. Разумниковой (2004), стремление к 
достижению является универсальной жизненной ценностью на современном этапе 
среди представителей разных профессий и не зависит от гендерных стереотипов (цен­
ность «достижение успеха» является новым приоритетом у женщин относительно 
традиционных ценностей) [12, с. 83]. В исследовании А. И. Винокурова (1996) выявле­
но, что женщины по сравнению с мужчинами имеют более высокий уровень как по­
требности в достижении, так и в избегании неуспеха в деятельности[3, с. 173]. В то же 
время, данные исследования мотивации достижения студентов, проведенного 
Е. И. Пащенко (2003), показали, что студенты-женщины чаще руководствуются в дея­
тельности мотивом избегания неудачи, чем мотивом достижения успеха [11, с. 17].
Таким образом, наиболее стройная концепция мотивации достижения лично­
сти предложена в социально-когнитивном подходе. Научных данных в области соци­
ально-психологических исследований мотивации достижения личности, как в рос­
сийской, так и в зарубежной психологии недостаточно, многие эмпирические факты 
не нашли своего объяснения, что указывает на необходимость дальнейшего развития 
теории мотивации достижения в области социальной психологии.
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